





















ࢹࣝࢆ Dupré ࡢᘧࡸ Young ࡢᘧ࡟ᛂ⏝ࡋ࡚ᅛయᇶᯈୖࡢᾮ⭷᧕Ỉࡸẟ⟶ୖ᪼ࡢ
ᅛᾮẼ⣔࡟ᣑᙇࡋ㸪⃿ࢀᛶࡢᐤ୚ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
➨㸱❶ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢᩘ್ィ⟬࡛⏝࠸࡚࠸ࡿศᏊືຊᏛἲ࡟㛵ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᩘ್ィ⟬࡛⏝࠸ࡿศᏊ㛫࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ㸪ィ⟬᪉ἲ㸪 ᗘࡢᐃ⩏㸪ไᚚ᪉ἲࡸ
ቃ⏺᮲௳࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿ Lenard-Jonesὶయࡢ ᗘ౫Ꮡ
ᛶࡸ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ౫Ꮡᛶ࡟㛵ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ᩘ್ィ⟬ࡢጇᙜᛶ࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬 
➨㸲❶ࡣ㸪ศᏊືຊᏛἲ࡟ࡼࡿ⮬⏤ᾮ⭷◚⿣ࡢᩘ್ィ⟬⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚グ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬࢔ࣝࢦࣥࢆᶍᨃࡋࡓ༢ཎᏊศᏊࢆ⏝࠸࡚㸪ศᏊࢫࢣ࣮ࣝཌࡳࢆ᭷ࡍࡿᾮ
⭷ࡢ◚⿣㏿ᗘࡀ TaylorCulick ㏿ᗘ࡜୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆึࡵ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ
࡟㸪◚⿣㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᾮ⭷ෆ㒊ࡢ ᗘୖ᪼ࢆึࡵ᳨࡚ฟࡋ㸪⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮⏕ᡂࡢ
Ꮡᅾࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪◚⿣ᾮ⭷➃㒊㏆ഐ࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩⓗ࡞ ᗘୖ᪼
್࡜➨㸰❶࡛ᑟฟࡋࡓண ᘧ࡜ࡢ୍⮴ࢆ☜ㄆࡋ㸪ᾮ⭷◚⿣࡟క࠺ ᗘୖ᪼࡟ࡼ
ࡿ≀ᛶ್ࡢኚ໬ࡀ◚⿣ᣲື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
➨㸳❶࡛ࡣ㸪ศᏊືຊᏛἲࢆ⏝࠸ࡓᾮᰕᚋ㏥⌧㇟ࡢᩘ್ィ⟬⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚グ
㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸬➨㸲❶࡜ྠᵝ࡟ᾮయෆ㒊࡛ ᗘୖ᪼ࢆ☜ㄆࡋ㸪➨㸰❶࡟࠾ࡅࡿண 
ᘧࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪≉ᚩⓗ᫬㛫ࢆ⏝࠸࡚ᮏィ⟬⤖ᯝ࡟࠾ࡅࡿ᫬⣔
ิ᝟ሗࢆ↓ḟඖ໬ࡋ㸪ᾮᰕ➃㒊ᚋ㏥ࡢືຊᏛࡀ័ᛶຊᨭ㓄ᆺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆึࡵ
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᾮᰕᚋ㏥࡟࠾ࡅࡿண ㏿ᗘࡀᩘ್ィ⟬⤖ᯝ࡜ᐃ㔞
ⓗ࡟୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆึࡵ࡚☜ㄆࡋ㸪➨㸲❶ࡢ⮬⏤ᾮ⭷◚⿣ࡢィ⟬⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪⏺㠃ࡢ᭤⋡ࡀ◚⿣⌧㇟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
➨㸴❶࡛ࡣ㸪ศᏊືຊᏛἲࢆ⏝࠸ࡓᅛయᇶᯈୖࡢᾮ⭷᧕Ỉࡢᩘ್ィ⟬⤖ᯝ࡟
㛵ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸬◚⿣ᾮ⭷ෆ㒊࡛ ᗘୖ᪼ࢆ☜ㄆࡋ㸪➨㸰❶࡟࠾ࡅࡿࣔࢹࣝ
ࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᾮ⭷ࡢ᧕Ỉ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪ᾮ⭷ෆ㒊ࡢ㏿ᗘቃ⏺
ᒙ࡟࠾ࡅࡿᩓ㐓ࢆ௬ᐃ࡜ࡋࡓ⢓័ᛶᆺ᧕Ỉࢆึࡵ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪័ ᛶ
ᨭ㓄㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚⤒㦂ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ᧕Ỉ㏿ᗘࡢண ್࡟㸪⃿ࢀᛶࡀཬࡰ
ࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬  
➨㸵❶ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ⥲ㄽ࡛࠶ࡾ㸪ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚せ⣙ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᾮయࡢ◚⿣⌧㇟ࡣ㸪୙Ᏻᐃᛶࡸ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ⌧㇟࡞࡝ࡢ⌮Ꮫⓗ⯆࿡ࡸ㸪⇞ᩱᄇ
ᑕჾ࠿ࡽ㣗ရ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢛࣮࣒⏕ᡂ࡞࡝ࡢ⏘ᴗⓗ࡞ᛂ⏝౛࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢᗈ
⠊ᅖ࡞⎔ቃ࡛ほᐹࡉࢀࡿ㸬≉࡟ศᏊࢫࢣ࣮ࣝࡢ⣔࡛ࡣ㸪◚⿣࡟ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿ
 ᗘୖ್᪼ࡣᩘ K⛬ᗘ࡟࡞ࡾ㸪⮬⏤⾲㠃ୖ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣛࣥࢦࢽຠᯝࡸ ᗘ౫Ꮡ
ᛶࡢ㧗࠸≀ᛶ್ࡢኚ໬ࢆㄏⓎࡋ㸪ᾮ⭷◚⿣ࡢືⓗᣲືࢆ」㞧໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓⓎ⇕࡟ࡼࡿ ᗘୖ᪼ࢆ⪃៖ࡋࡓ㧗㏿࡞
ὶయᣲືࡢ⌮ゎࡣ㸪ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿ➼ ࣉࣟࢭࢫࡸࢼࣀࢫࢣ࣮ࣝୗ
ࡢὶయไᚚࡢᐇ⌧࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
 
